













































2） 神津島ケーブルテレビ「めざす！星空保護区」にて講演．2020年 7 月 7 日
6．その他
1） パネルディスカッションモデレーター「ダークスカイツーリズム（星空観光）シンポ











1） Chemical Mass Balance Equations for Open-system Magma Chamber Processes 















 東洋大学文学部紀要 第73集 国際文化コミュニケーション学科篇 第 3 号、149-161，
2020 （Y. Hagiwara）
2） Search for H2O Maser Emission towards Infrared Luminous Galaxies. 東洋大学紀要 
自然科学篇 第64号 53-60, 2020 （Y. Hagiwara）
3） “The First VERA Astrometry Catalog”, Publications of the Astronomical Society of 
Japan, 2020, 72, 50 （VERA collaboration: Hirota, T., Nagayama, T., Honma, M., 
Adachi, Y., Burns, R. A., Chibueze, J. O., Choi, Y. K., Hachisuka, K., Hada, K., 
Hagiwara, Y., et al.）
４） “ALMA 0 ".02 Resolution Observations Reveal HCN-abundance-enhanced Counter-
rotating and Outflowing Dense Molecular Gas at the NGC 1068 Nucleus”, The 








1） Ludwigia grandiflora （Michx.） Greuter & Burdet subsp. hexapetala （Hook. & Arn.） G. 
L. Nesom & Kartesz, an Invasive Aquatic Plant in Lake Biwa, the Largest Lake in 
Japan. Acta Phytotaxonomica et Geobotanica, 2020, Volume 71 Issue 1: 65-71 （Shinya 
Hieda, Yuko Kaneko, Masato Nakagawa, Naohiko Noma）
144
2） Wetland plants growing the shore of Lake Biwa: littoral, hygrophyte, and 
psychrophyte flora. In H. Kawanabe, M. Nishino and M. Maehata eds. Lake Biwa: 
Lake Biwa: Interactions between nature and people Second Edition. 115-123. 
Springer. 2020. （Shinji Fujii, Yuko Kaneko） 
3） Ecological changes in the littoral of Lake Biwa and adjacent areas with special 
reference to water-level control. In H. Kawanabe, M. Nishino and M. Maehata eds. 
Lake Biwa: Lake Biwa: Interactions between nature and people Second Edition. 261-
264. Springer. 2020. （Machiko Nishino, Yoshihiro Azuma, Masaru Tatsumi, Yuko 
Kaneko）
４） Characters and change of shore vegetation in the Lake Biwa. In H. Kawanabe, M. 
Nishino and M. Maehata eds. Lake Biwa: Lake Biwa: Interactions between nature 
and people Second Edition. 285-290. Springer. 2020. （Yasushi Sasaki, Yuhide 
Murakami, Yuko Kaneko） 
5） Biology of the common reed （Phragmites australis） surrounding Lake Biwa. In H. 
Kawanabe, M. Nishino and M. Maehata eds. Lake Biwa: Lake Biwa: Interactions 
between nature and people Second Edition. 291-292. Springer. 2020. （Yuko Kaneko） 
6） Non-indigenous species in and around Lake Biwa. In H. Kawanabe, M. Nishino and M. 
Maehata eds. Lake Biwa: Lake Biwa: Interactions between nature and people Second 
Edition. 299-312. Springer. 2020. （Katsuki Nakai, Yuko Kaneko） 
7） Shiga Prefectural Government measures for the conservation and restoration of 
common reed marshes: ordinance on the conservation of reed beds around Lake 
Biwa. In H. Kawanabe, M. Nishino and M. Maehata eds. Lake Biwa: Lake Biwa: 
Interactions between nature and people Second Edition. 557-561. Springer. 2020. 
（Yuko Kaneko, Minako Ashiya） 
8） Invasive alien plant species in the shore areas surrounding Lake Biwa. In H. 
Kawanabe, M. Nishino and M. Maehata eds. Lake Biwa: Lake Biwa: Interactions 












1） Severe Lack of Evidence Limits Effective Conservation of the World’s Primates. 
BioScience 70: 794-803, 2020. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa082. （Junker J, 
Petrovan SO, Arroyo-Rodríguez V, Boonratana R, Byler D, Chapman CA, Chetry D, 
Cheyne SM,  Cornejo FM,  Cortés-Ortiz L, Cowlishaw G, Christie AP, Crockford C, 
de la Torre S, de Melo FR, Fan P, Grueter CC, Guzmán-Caro DC, Heymann EW, 
Herbinger I, Hoang MD, Horwich RH, Humle T, Ikemeh RA, Imong IS, Jerusalinsky 
L, Johnson SE, Kappeler PM, Kierulff MCM, Koné I, Kormos R,  Le LQ, Li BG, 
Marshall AJ, Meijaard E, Mittermeier RA, Muroyama Y, et al.）. 
2．その他
1） 阪神間のサルの目撃．読売新聞阪神版（地域版）：2020年 1 月29日発行（室山泰之）．
2） テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」　三重県桑名市の市街地に出没したニホンザ










４） 鈴 木 孝 弘，Alina Bora, Luminita Crisan,  Ana Borota, Simona Funar-Timofei: PLS 










1） セミナー・ワークショップ 講師：「データサイエンス入門 ～基礎知識マスター～」 
（（株）トリケップス）2020年 3 月19日




1） 自己無撞着な線形ポテンシャル．東洋大学紀要 自然科学篇 第64号：111-129．
